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)ةيغلاب ةسارد( ةدئاملا ةروس يف هرارسأو زاجيلإا 
Ijaz dan Rahasia-rahasianya di dalam Surat Al Maidah 
(Studi Balaghah) 
Allah SWT telah menurunkan Al-Qur’an dengan menggunakan bahasa 
Arab, dan di dalamnya terdapat lafadz-lafadz yang memiliki keindahan dalam segi 
makna maupun susunan kalimatnya. Dari segi sistematika penyusunan kata atau 
kalimat yang ada dalam Al-Qur’an, akan menemukan contoh ijaz, karena dalam 
Al-Qur’an tentu mengandung ijaz, sebab ijaz merupakan ungkapan untuk 
menyatakan maksud tanpa ada penambahan kata atau kalimat, ijaz juga memiliki 
arti mengumpulkan makna yang banyak dalam kata-kata yang sedikit dengan jelas 
dan fasih. Dalam ijaz terdapat rahasia-rahasia dibalik ungkapan yang mengandung 
ijaz tersebut, oleh karena itu, skripsi ini juga menjelaskan macam-macam jenis 
ijaz dan mencantumkan rahasia-rahasianya. Adapun macam-macam ijaz adalah 
Ijaz Qashr dan Ijaz Hadzf. 1) Ijaz Qashr : penyampaian maksud dengan cara 
menggunakan ungkapan yang pendek namun mengandung banyak makna, tanpa 
disertai pembuangan kata atau kalimat. 2) Ijaz Hadzf : penyampaian maksud 
dengan cara membuang sebagian kata atau kalimat dengan syarat ada hubungan 
makna yang menunjukkan adanya lafadz yang dibuang tersebut. Dalam penelitian 
sastra skripsi ini, dalam mengumpulkan dan mengklasifikasikan contoh-contoh 
ijaz qashr dan ijaz hadzf yang terdapat dalam Al-Qur’an khususnya Surat Al- 
Maidah, dengan pendekatan tafsir-tafsir untuk mengetahui maksud yang 
terkandung dalam ayat tersebut.Dan dari pengumpulan dan klasifikasi ini telah 
ditemukan beberapa ayat yang mengandung ijaz, baik ijaz qashr maupun ijaz 
hadzf, semuanya terdapat dua puluh delapan ayat yang mengandung ijaz. Apabila 
diklasifikasikan, maka yang mengandung ijaz qashr terbilang dengan jumlah 
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عن الإيجاز  الدوضوع حث في بحث تكميلي, فهي بزتار الباحثةأٌما الب  
كأنواع علم البلاغة ىو علم كأسراره في سورة الدائدة. قبل الشركع عن الإيجاز. 
كمن تلك الثلاثة أخذت الباحثة كبرليلها من  .البياف, كعلم البديع, كعلم الدعاني
 احدل تلك الأنواع علم البلاغة يعتٌ علم الدعاني. 
علم الدعاني ىو أصوؿ كقواعد يعرؼ بها كيفية مطابقة الكلاـ لدقتضى ك   
كتأخذ الباحثة دراسة علم الدعاني  ُالحاؿ بحيث يكوف كفق الغرض الذم سيق لو.
 في ىذا البحث التكميلي يعتٌ في باب الإيجاز. 
معتٌ الإيجاز في لغة التقصتَ, كفي الإصطلاح اندراج الدعاني الدتكاثرة ك   
برت اللفظ القليل, أك ىو التعبتَ عن الدقصود بلفظ أقل من الدتعارؼ كاؼ بالدراد 
  ِلفائدة.
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كإذا, بزتار الباحثة اف برليل من الإيجاز الدوضع القرآف الكرنً. لأٌف برتوم على   
الكثتَة من الإيجاز في القرآف الكرنً. أٌما احدل منها فهي اللفظ فقرة قصتَة, لكن برتوم 
بحذؼ الأية, كلكن لم بزتفي أقل من الدعتٌ. كقولو  على الكثتَة من الدعتٌ. ككانوا اللفظ
).ًإلا الًَّذينى تىابيوا ًمٍن قػىٍبًل أىٍف تػىٍقًدريكا عىلىٍيًهٍم فىاٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى غىفيوره رىًحيمه تعالى (
 ٖ
ة, لأٌف في سورة كىكذا, الدهتم الباحثة بتحليل الإيجاز. كبخٌصة في سورة الدائد  
الدائدة برتوم معاني كثتَة عن معاىدة على الله, كقٌصة الٌنبوم. كأداب على الدؤمنتُ كغتَ 
ذلك. كما اٌف ىناؾ آية لفظ قليلا.  كالدعانى الواسعة. ككما في الأية التي ألقيت عقوبتها 
حثة كلكن لم تغفل معناىا. في ذلك حيث ىو الامتياز في سورة الدئدة. كبسكن البا
 الاتفادة من سورة الدائدة. 
كمن ذلك البحث, بزتار الباحثة ىذا لبحث التكميلي بالعنواف "الإيجاز   
كأسراره في سورة الدائدة" كترجو أف تستطيع لنيل العلم جديد من حيث البلاغية في 
 القرآف الكرنً خاصة في سورة الدائدة.
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 أسئلة البحث .ب‌
 براكؿ الباحثة الإجابة عليها فهي:أٌما أسئلة البحث التى سوؼ  
 الإيجاز في سورة الدائدة ؟ ما أنواع .1
 استخداـ الإيجاز في سورة الدائدة ؟ سر ٌكيف  .2
 أىدف البحث .‌ج
 أٌما الأىدؼ التى يسعى ىذا البحث إلى برقيقها فهي ما يلي:
 لدعرفة أنواع الإيجاز في سورة الدائدة .1
 في سورة الدائدة استخداـ الإيجاز لدعرفة سر ٌ .2
 أىّمية البحث .‌د
الأهمية ية النظرية ك هي الأهم ٌفأٌما أهمٌية البحث التى ستقدمها الباحثة من ىذا التحقيق 
 العملية:
الإيجاز ىو بحث مهم من حيث العناصر البلاغية إما أف تكوف  :الأهمٌية النظرية‌.‌أ
في علم  ع الإيجازأنوا يها من الفن كالأدب ك ستؤدم إلى اكتشاؼ كمعرفة ما ف
 القرآف.البلاغة ك 


































من القرآف الكرنً  الأهمٌية العملية: دراسة بلاغية عن الإيجاز في سورة الدائدة‌.‌ب
 بها في تعلم البلاغة.ل الطلاب في قسم اللغة العربية كأدآتسهسوؼ تساعد ك 
 توضيح المصطلحات .‌ه
اغة ىذا البحث. تكٌوف منها صيكٌضحت الباحثة فيما تلي الدصطلحات التى ت  
قد عرفت  ه في الإيجازأسرار ك  ٗبرت الٌلفظ القليل.الدعانى الدتكاثرة  أٌما الإيجاز فهو اندراج
عي التي لأجلها استعملتها كلا من اللإيجاز كمواضع كل منهما, فعليك اف تعرؼ الدكا
فمن دكاعي الإيجاز ىو إخفاء الأمر عن غتَ الدخاطب, كغتَ  العرب في كلامها.
  َُذلك.
ائدة سورة الدثم ٌبزتار الباحثة من الدوضع عن سورة الدائدة في القرآف الكرنً. كأٌما   
ر السور الددينة جانب التشريع بإسهاب من السور الددينة الطويلة, كقد تناكلت كسائ فهي
مثل سورة البقرة, كالنساء, كالأنفاؿ, إلى جانب موضوع العقيدة كقصص أىل الكتاب, 
قاؿ أبو ميسرة : الدائدة من آخر ما نزؿ من القرآف ليس فيها منسوخ كفيها بشاف عشرة 
 آية. َُِفريضة. كيكوف 
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 تحديد البحث .‌و
 تسع إطارا كموضوعا فحددتو الباحثة في ضوء ما يلي:لكى يركز ىذا البحث كلا ي
إف موضوع الدراسة في ىذا البحث ىو الإيجاز في سورة الدائدة من القرآف  .1
 لكرنً.ا
يجاز في سورة الدائدة من الإة عن التحليل في دراسة البلاغإف ىذا البحث يركز  .2
 القرآف الكرنً.
 الدراسات السابقة  .‌ز
بحث "الإيجاز والإطناب في سورة الإسراء", ىداية,  قانع عفيفة نور .1
لشركط لنيل شهادة البكالوريوس في شعبة اللغة لاستيفاء ا تكميلي, مقدـ
جامعة سونن  العربية كأدابها قسم اللغة كالأدب كلية الآداب كالعلـو الإنسانية
 ق. كالفرؽ بينهما ُّْٖـ /  َُِٕأمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا سنة 
ىو من ناحية الدوضع سورة الإسراء في القرآف كموضوع بحثو, كأما الباحثة 
فتستخدـ سورة الدائدة في القرآف الكرنً. كخلاصة فيها كانت الإيجاز ك 
الإطناب في سورة الإسراء إما إيجاز بالقصر أك بالحذؼ, ك إما إطناب بالذكر 
كجد الباحثة منها الخاص بعد العاـ أك بالذكر العاـ بعد الخاص كغتَىا. 


































القواعد في بحث الإيجاز بالحذؼ التي يستعملها في ىذا البحث التكميلي. 
الدساكاة بتُ ما كتبتها قانع عفيفة نور ىداية بتُ بحثها الباحثة ىي من ناحية 
 النظرية, لدراسة البلاغية.  
لاستيفاء  بحث تكميلي, مقدـ"الإيجاز في سورة آل عمران", لزمد عالدتُ,  .2
شعبة اللغة العربية كأدابها قسم اللغة  الشركط لنيل شهادة البكالوريوس في
جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية  كالأدب كلية الآداب كالعلـو الإنسانية
ق. كالفرؽ بينهما ىو من ناحية الدوضع  ُّْٓـ /  َُِْسورابايا سنة 
فتستخدـ سورة الدائدة سورة آؿ عمراف في القرآف كموضوع بحثو, كأما الباحثة 
في القرآف الكرنً. ك خلاصة فيها كانت بحث الإيجاز في سورة آؿ عمراف إما 
إيجاز بالقصر أك بالحذؼ, كجد الباحث منها القواعد في بحث الإيجاز بالحذؼ 
التي يستعملها في ىذا البحث التكميلي. الدساكاة بتُ ما كتبتو لزمد عالدتُ بتُ 
 حية النظرية, لدراسة البلاغية.بحثو الباحثة ىي من نا
 بحث تكميلي, مقدـ"الإيجاز و الإطناب في شعر البحترى", ليليك زلفة,  .3
لشركط لنيل شهادة البكالوريوس في شعبة اللغة العربية كأدابها قسم لاستيفاء ا
جامعة سونن أمبيل الإسلامية  اللغة كالأدب كلية الآداب كالعلـو الإنسانية


































ق. كالفرؽ بينهما ىو من ناحية  ُِْٔـ /  ََِٓيا سنة الحكومية سورابا
الدوضع شعر البحتًل كموضوع بحثو, كأما الباحثة فتستخدـ سورة الدائدة في 
القرآف الكرنً. كخلاصة فيها كانت بحث تعدية الفعل بحرؼ الجر في سورة 
البقرة, كجد الباحثة منها القواعد في بحث الأسرار التي يستعملها في ىذا 
بحث التكميلي. الدساكاة بتُ ما كتبتو ليليك زلفة بتُ ما تبحثو الباحثة ىي ال
 من ناحية النظرية, لدراسة البلاغية.
لا حظت الباحثة أف ىذه البحوث الثالثة تناكلت الإيجاز من جوائب  
لستلفة حيث تناكلذا البحث الأٌكؿ من ناحية الإيجاز ك الإطناب في سورة 
ثانى من ناحية الإيجاز في سورة اؿ عمراف, ثم تناكلذا الثالث الإسراء, ك تناكلذا ال
من الإيجاز ك الإطناب في شعر البحتًل. ك ىذه البحوث الثلاثة بزتلف عن 
ىذا البحث الذل تقـو بو الباحثة حيث أف الأختَ تناكلذا من ناحية الإيجاز في 








































 المبحث الأول: مفهوم البلاغة  .‌أ
البلاغة في لغة ىو تنبىء عن الوصوؿ كالانتهاء, يقاؿ بلغت الغاية اذا انتهيت  
كبٌلغ كبلغ, حسن الكلاـ فصيحة يبلغ بعبارة  اليها, كمبلغ الشيء منتهاه, كرجل بليغ
لسانو كنو ما في قلبو, كبلغ بالضم بلاغة ىي صار بليغا, كتبالغ في كلامو تعاطى 
كفي اصطلاح ىي تأدية   ُُالبلاغة كما ىو ببليغ, كتبالغ بو الفرح كالحزف يعتٌ تناىي.
الدعتٌ الجليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة, لذا في النفس أثر خلاب, مع ملاءمة كٌل  
  ُِكلاـ للموطن الذم يقاؿ فيو, كالأشخاص الذين يخاطبوف.
البلاغة في ثلاثة علـو , ىي علم الدعانى كعلم البياف كعلم البديع. أما علم تقسم  
هو قواعد يعرؼ بها كيفية مطابقة الكلاـ مقتضي الحاؿ حتى يكوف كفق فالدعانى 
الغرض الذم سيق لو, فيو لضتًز عن الخطأ في تأدية الدعتٌ الدراد, فنعرؼ السبب الذم 
كالذكر, كالإيجاز حينا كالإطناب آخر, كالفصل يدعو الى التقدنً كالتأختَ, كالحذؼ 
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فهو الكشف  لغة أما علم البياف فيك   ٕٓكالوصل, الى غتَ ذلك لشا سنذكر بعد.
الإيضاح, كفي اصطلاح البلغاء ىو أصوؿ كقواعد يعرؼ بها ايراد الدعتٌ الواحد ك 
بطرؽ يختلف بعضها عن بعض في كضوح الدلالة على نفس ذلك الدعتٌ, كلا بٌد 
من اعتبار الدطابقة لدقضى الحاؿ دائما. فالدعتٌ الواحد ككـر سعد, يدؿ عليو 
: سعد كحابً, كمرٌة بطريق المجاز, بأف يقاؿ: رأيت تارة بطريق التشبيو بأف يقاؿ
بحرا في دار سعد, كآخرل بطريق الكناية, بأف يقاؿ: سعد كثتَ الٌرماد, كلا يخفى 
يع في لغة كأما علم البد ٕٔأف بعض ىذه التًاكيب أكضح من بعض كما ستعرفو.
هو الجديد الدختًع لا على مثاؿ سابق كلا احتذاء متقدـ, تقوؿ: بدع الشيء ف
اصطلاحا ىو ما كنتى بىًدعنا من الرسل). ك كابدعو, فهو مبدع, كفي التنزيل: (قل 
علم تعرؼ بو الوجوه كالدزايا التي تكسب الكلاـ حسنا كقبولا بعد رعاية الدطابقة 
ا ككضوح الدلالة على ما عرفت في العلمتُ لدقتضى الحاؿ التي يورد فيه
كىناؾ ناحية أخرل من نواحى البلاغة, لا تتناكؿ مباحث علم  ٕٕالسالفتُ.
 لا تتعدل تزيتُ الألفاظ ا دراسةالبياف, كلا تنظر في مسائل علم الدعانى, كلكنه
الدعانى بألواف بديعة من الجماؿ اللفظى أك الدعنول, كيسمى العلم الجامع لذذه 
                                                           
 .14,)2002(لبناف: دار الكتب العلمية,  علـو البلاغة البياف كالدعاني كالبديع,أبضد مصطفى الدراغي,  52 
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 .612 ,)1111(بتَكت: الدكتبة العصرية,  جواىر البلاغة,السيد أبضد الذاشمي, ‌ 
22
 .813 ,)2002(لبناف: دار الكتب العلمية,  علـو البلاغة البياف كالدعاني كالبديع,أبضد مصطفى الدراغي, ‌ 


































الدباحث بعلم البديع. كىو يشتمل كما أشرنا على لزسنات لفظية, كعلى 
  ٖٕلزسنات معنوية, كإنا ذاكركف لك من كل قسم طرفا.
 
 المبحث الثانى: مفهوم الإيجاز وأقسامو .‌ب
 تعريف الإيجاز‌.‌أ
الإيجاز لغة: التقصتَ, يقاؿ: أكجز في كلامو, اذا قصره, ككلاـ  
كفي اصطلاح ىو تأدية الدعتٌ الكثتَ في لفظ قليل, من كجيز أم قصتَ. 
اندراج الدعاني الدتكاثرة آخر ىو كفي اصطلاح  12غتَ خلل في الأداء.
برت اللفظ القليل, أك ىو التعبتَ عن الدقصود بلفظ أقل من الدتعارؼ 
قاؿ  َٖكاؼ بالدراد لفائدة. كىو ضرباف يعتٌ إيجاز حذؼ كإيجاز قصر.
الشيخ بهاء الدين الكلاـ القليل إف كاف بعضا من كلاـ أطوؿ منو فهو 
إيجاز حذؼ كإف كاف كلاما يعطي معتٌ أطوؿ منو فهو إيجاز 
كأما أقساـ الإيجاز فاختلف البلاغيوف في بياف منهم من بينو ُٖقصر.
بيانا كاسعا مع إتياف الأمثلة لكل منهم, كمنهم يكتفى بأف يوضحها 
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 .362‌,)8111لدعارؼ, ا : دارمكاف وؿ(لره, البلاغة الواضحةعلي الجاـر كمصطفى أمتُ, ‌ 
12
 .261), 8002, (لبييا: دار الكتب الوطنية, البلاغة العربيةى باطاىر, الدكتور بن عيس‌ 
08
 .281-381 ,)2002(لبناف: دار الكتب العلمية,  ـو البلاغة البياف كالدعاني كالبديع,علأبضد مصطفى الدراغي, ‌ 
18
 .104),‌لرهوؿ مكاف: دار الإستقامة, لرهوؿ سنة(,‌الإتقاف في علـو القرآفإماـ جلاؿ الدين السيوطي, ‌ 


































توضيحا موجزا. كفضلا عن ذلك أنو كقع الخلاؼ أيضا بينهم في ذكر 
 بعضهم كلايذكر الآخر.تلك الأقساـ, منها ما يذكر عند 
 أقسام الإيجاز‌.‌ب
 ينقسم الإيجاز إلى قسمتُ : 
كىو الذم يكوف بحذؼ جزء من الكلاـ الذم يعٌبّ بو إيجاز الحذؼ:  .1
 28عن الدعتٌ الدراد, مع كجود القرينة التي تدٌؿ على ذلك المحذكؼ.
حذؼ  ّٖكيكوف بحذؼ كلمة أك بصلة أك أكثر مع قرينة تعٌتُ المحذكؼ.
الدفر أكسع لرالا من حذؼ الجملة, إذ ىو أكثر استعمالا, كذلك على 
 صور:
 أمثلة حذؼ الاسم :‌.‌أ
مضاؼ, ىو كثتَ في القرآف جدا حتى قاؿ ابن جتٍ حذؼ  
‌  (في القرآف منو زىاء ألف موضع, كقولو تعالى 
 أم نكاح أٌمهاتكم. ْٖ.(‌  ‌   
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 .361 ),8002, نية, (لبييا: دار الكتب الوطالبلاغة العربيةالدكتور بن عيسى باطاىر, ‌ 
38
 .242‌,)8111لدعارؼ, ا : دارمكاف (لرهوؿ,‌البلاغة الواضحةعلي الجاـر كمصطفى أمتُ, ‌ 
48
 .)32‌النساء:(‌,القرآف الكرنً‌ 


































حذؼ مضاؼ اليو, يكثر في ياء الدتكلم, لضو: رٌب  
 .اغفرلي
‌ (حذؼ الدبتدأ, يكثر في جواب الاستفهاـ, كقولو تعالى  
 أم ىي نار. ٖٓ.(‌‌ ‌‌‌‌‌ ‌‌ 
‌‌(ك بعد ما الخبّ صفة لو في الدعتٌ, كقولو تعالى  
  ٖٔ).‌ 
 حذؼ الدوصوؼ, لضو: ايٌها الدؤمنوف, أم القـو الدؤمنوف. 
حذؼ الصفة, يأخذ كل سفينة أم صالحة بدليل أنو قرئ   
 رجها عن كونها سفينة.كذلك كأف تعييبها لا يخ
‌‌  ‌حذؼ الدعطوؼ عليو, كقولو تعالى ( 
 نفلقا.فضرب فاأم  ٕٖ).‌  ‌‌   
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 .)01-11‌القارعة:(‌القرآف الكرنً,‌ 
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 .)81‌البقرة:(‌القرآف الكرنً,‌ 
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 .)36‌الشعراء:(القرآف الكرنً, ‌ 


































 ( لىاعت ولوقك ,فطاعلا عم ؼوطعلدا ؼذح‌ ‌
  ‌‌‌‌ ‌   ‌   ‌‌.)ٖٖ  قفنأ نمك مأ
.رشلاك مأ تَلخا ؾديب هدعب 
  لىاعت ولوقك ,ردصلدا لعاف في لاإ زويجلا ,لعافلا ؼذح
(‌  ‌  ‌‌ ‌   ‌ .)ٖٗ  وناعد مأ 
.تَلخا 
 ( لىاعت ولوقك ,لاوق فاك اذإ رثكي ,ؿالحا ؼذح     ‌
   ‌   ‌‌ ‌‌ .)َٗ .تُلئاق مأ 
 ( لىاعت ولوقك ,لدانلدا ؼذح‌ ‌.)ُٗ  اي مأ
لاؤى.ء 
ب‌.‌ أ ةلثم:لعفلا ؼذح 
                                                           
88
 ‌ ,نًركلا فآرقلا( :ديدلحا10). 
81
 ‌,نًركلا فآرقلا‌(:تلصفلا‌41). 
10
 ‌,نًركلا فآرقلا‌(:دعرلا‌23). 
11
 ‌,نًركلا فآرقلا‌(:لمنلا‌25). 


































 ( لىاعت ولوقك ,ـاهفتسلاا باوج في رثكيك‌ ‌  ‌
  ‌‌  ‌ ‌‌‌  ‌‌.)ِٗ .ؿزنأ مأ 
 رثكأك ( لىاعت ولوقك ,ؿوقلا ؼذح ونم ‌ ‌ ‌
   ‌‌  ‌   ‌.)ّٗ .انبر فلاوقي مأ 
ج‌.‌ أ:ؼرلحا ؼذح ةلثم 
 ةزهم ؼذح  متهرذنأ مهيلع ءاوس نصيلز نبا أرق ,ـاهفتسلاا
 مأ ,اهنبس ةمعن كلتة ةثلاثلا عضاولدا في بىر اذى ويلع جرخك
.كلت كأ 
 ؼوصولدا ؼذح   ,فأ في لاإ زويج لا كلم نبا ؿاق ,فيرلحا
( لىاعت ولوقك ‌  ‌  ‌   ‌‌.)ْٗ 
   ,ضرعأ فسوي ءلاكأ متنا اى تَثك ,ءادنلا ؼرح ؼذح
( لىاعت ولوقك‌ ‌ ‌ ‌  ‌‌.)ٗٓ  اي ؿاق مأ
.بر 
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 ‌ ,نًركلا فآرقلا( :لحنلا30). 
13
 ‌ ,نًركلا فآرقلا( :ةرقبلا122). 
14
 ‌ ,نًركلا فآرقلا( : ـكرلا24). 


































حذؼ لا نافية, يطرد في جواب القسم إذا كاف الدنفي  
‌ ‌  ‌ ‌  مضارعا, كقولو تعالى (
 أم لا يطيقونو. ٔٗ).
‌ ‌ ‌ حذؼ لاـ الأمر, خرج عليو, كقولو تعالى ( 
 أم ليقيموا. ٕٗ).‌‌  ‌‌ 
 ة حذؼ أكثر من كلمة:د. أمثل
‌ ‌   ‌حذؼ مفعولي باب ظن, كقولو تعالى ( 
 أم تزعمونهم شركائي. ٖٗ).‌   ‌  
‌ ‌ ‌ ( حذؼ الجار مع المجركر, كقولو تعالى 
 أم بسىء كاخر سيئا أم بصالح. ٗٗ).
الشرط, كفعلو طرد بعد الطلب, كقولو تعالى حذؼ حرؼ  
 إف اتبعموني.أم  ََُ).‌‌‌ ‌  (
                                                                                                                                                               
51
 .)4الدرنً: (القرآف الكرنً, ‌ 
61
 .)481البقرة: (القرآف الكرنً. ‌ 
21
 .)13الإبراىيم: (القرآف الكرنً, ‌ 
81
 ‌.)26القصص: (القرآف الكرنً, ‌ 
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 .)201التوبة: (القرآف الكرنً, ‌ 


































‌ ‌‌  و‌ حذؼ جواب الشرط, كقولو تعالى ( 
أم فافعل كإذا  َُُ).‌    ‌ ‌  ‌‌ ‌‌  
 م كما خلفكم لعلكم تربضوف.قيل لذم اتقوا ما بتُ أيديك
‌  ‌ ‌   حذؼ بصلة القسم, كقولو تعالى ( 
 أم كالله حذؼ جوابو. َُِ).
‌ ‌(حذؼ بصلة مسببو عن الدذكور, كقولو تعالى  
 أم فعل مافعل. َُّ.)‌  ‌  
‌ ‌‌ ‌ ‌‌   حذؼ بصل كثتَة, كقولو تعالى ( 
فأرسلوني إلى يوسف لأستعبّه الرؤيا  أم َُْ).‌  
 ففعلوا فأتاه فقاؿ لو يايوسف.   
إيجاز القصر: ما تزيد فيو الدعانى على الألفاظ الدالة عليها بلا حذؼ, ‌.‌ح
الدنزلة التي لا تسامى كالغاية التي لا تدرؾ, لضو: (خذ كالقرآف الكرنً فيو 
                                                                                                                                                               
001
  .)13اؿ عمراف: (القرآف الكرنً, ‌ 
101
 .)ّٓالأنعاـ: (القرآف الكرنً, ‌ 
201
 .)ُِالنمل: (القرآف الكرنً, ‌ 
301
 .)8‌الأنفاؿ:(القرآف الكرنً, ‌ 
401
 .)54-64يوسف: (القرآف الكرنً, ‌ 


































العفو ك أمر بالعرؼ ك أعرض عن الجاىلتُ), فتلك آية بصعت مكاـر 
الأخلاؽ, كانطول برتها كل دقيق كجليل, إذ في العفو الصفح عمن 
أساء, كالرفق في سائر الأمور, بالدسالزة كالاغضاء, كفي الأمر بالدعركؼ 
اللساف عن الكذب كالغيبة, كغض الطرؼ عن  صلة الأرحاـ كمنع
 َُٓالمحاـر , كفي الاعراض عن الجاىلتُ الصبّ كالحلم ككظم الغيظ.
 أنواع الإيجاز بالحذف: .‌ج
الكلامة لغرض حذؼ الحرؼ: كىو حذؼ بعض حركؼ ‌.أ‌
بلاغي, قد يكوف: التخفيف على لسارج الحركؼ, أك لداعي 
الٌسرعة, أك لأؿ الافية في الشعر, أك الفاصلة في النثر, أك 
 التحٌبب في النداء, كغتَ ذلك من الأغراض.
حذؼ الكلمة: إيجاز الحذؼ بالكلمة كثتَ في القرآف الكرنً  ‌.ب‌
كؼ قد يكوف مبتدأن أك خبّان, ككلاـ العرب الدنظـو كالدنثور, فالمحذ
أك مضافان, أك مضافان إليو, أك صفةن, أك موصوفان, أك فعلان, أك 
مفعولان, أك منادل, أك حرفان من حركؼ النداء, كغتَ ذلك من 
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 .881 ,)2002(لبناف: دار الكتب العلمية,  علـو البلاغة البياف كالدعاني كالبديع,أبضد مصطفى الدراغي, ‌ 


































الكلمات التي برذؼ من الكلاـ, كينصب لذا القرائن التي تدؿ 
 عليها.
كأنواعو كثتَة حذؼ الجمل: كىو كثتَ في القرآف الكرنً كغتَه, ‌.ج‌
منها حذؼ بصلة جواب الشرط, كحذؼ جواب القسم, 
كحذؼ بصلة القوؿ, كحذؼ بصلة السبب, كحذؼ أكثر من 
 601بصلة.
 
 في إيجاز البلاغة المبحث الثالث: أسرار .‌ت
, فعليك أف تعرؼ الدكاعي التي لأجلها الإيجازقد عرفت كلا من 
 استعملتها العرب في كلامها. 
 فمن دكاعي الإيجاز: 
سهولة الحفظ, فقد قيل لأبي عمرك بن العلاه: ىل كانت العرب تطيل؟ قاؿ:  .1
 نعم كانت تطيل ليسمع منها, كتوجز ليحفظ عنها
 إخفاء الأمر عن غتَ الدخاطب .2
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 .361-561 ),8002, (لبييا: دار الكتب الوطنية, البلاغة العربيةالدكتور بن عيسى باطاىر, ‌ 


































 الفرصة ضيق الدقاـ خوؼ فوات .3
 َُٕذكاء الدخاطب, حيث تكفيو اللمحة كالوحي كالاشارة. .4
 
 : مفهوم سورة المائدةالمبحث الرابع .‌ث
 تسمية سورة المائدة .‌أ
سورة الدائدة من السور الددينة الطويلة, كقد تناكلت كسائر السور الددينة   
كالنساء, كالأنفاؿ, إلى جانب جانب التشريع بإسهاب مثل سورة البقرة, 
موضوع العقيدة كقصص أىل الكتاب, قاؿ أبو ميسرة : الدائدة من آخر ما 
 َُٖنزؿ من القرآف ليس فيها منسوخ كفيها بشاف عشرة فريضة.
ذكر الدائدة فيها حيث طلب الحواريوف من ركد سميت سورة الدائدة لو   
عيسى عليو السلاـ آية تدؿ على صدؽ نبوتو كتكوف لذم عيدا كقصتها 
أعجب ما ذكر فيها لاشتمالذا على آيات كثتَة كلطف عظيم من الله العلي 
ٍم بهى ًيمىةي يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا أىٍكفيوا بًاٍلعيقيوًد أيًحلٍَّت لىكي الكبتَ. قاؿ الله تعالى (
الأنٍػعىاًـ ًإلا مىا يػيتػٍلىى عىلىٍيكيٍم غىيػٍرى لزًي لِّي الصٍَّيًد كىأىنٍػتيٍم حيريـه ًإفَّ اللَّوى يَىٍكيمي مىا 
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 .002-102‌نفس الدراجع,‌ 
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 .423 ,, (لرهوؿ مكاف : الدكتبة العصرية, لرهوؿ سنة)صفواة التفاسرلزمد على الصبوني, ‌ 


































( ةيآ نم )ًميًحٍىلجا يباىحٍصىأ ىكًئىلكيأ ...لىإ ....يدًيرييُ ةيآ ةيانه لىإ )
(َُ.)َُٗ    
ب‌. دئاملا ةروس لوزن بابسأة 
  ا نع فومٌظعيك ايادلذا فكدهيك تيبلا فوجيَ اوناك تُكرشلدا فأ سابع نب
( تلزنف مهيلع اكتَغي فأ فوملسلدا دارأف ,فكرحنيك رئاعشلا   ‌ ‌ ‌
‌  ‌   ‌ ‌‌   ‌  ‌‌   ‌‌    ‌‌  ‌  ‌   ‌
 ‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌   ‌  ‌‌‌   ‌ ‌‌
‌ ‌‌   ‌  ‌‌ ‌‌ ‌ ‌  ‌  ‌‌‌
 ‌ ‌ ‌   ‌‌  ‌‌‌‌ ‌‌  ‌.)َُُ  لا مأ
 اىدح تيلا وعئارش تٍعي :نسلحا ؿاق هدكدح اكدتعت لاك للها تامرح اولحتست
ـارحلإا ؿاح في مكيلع ٌـرح ام :سابع نبا ؿاقك هدابعل .  رهشلا اولحتست لاك
م لاك ,ويف ؿاتقلاب ـارلحا مدى ونأ ؼرعيل ةدلاقب دٌلق كأ تيبلا لىإ مدىأا
 جلح ـارلحا للها تيب لىإ نيدصاقلا ؿاتق اولحتست لاك .وباحصلأك ول ضرعتلاب
 لىأ فاك امك تيبلا نع مىدص كأ مهيلع ةراغلإا نع لىاعت ىلنه ,ةرمع كأ
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 ‌,عجارلدا سفن 325. 


































الجاىلية يفعلوف. إذا برللتم من الإحراـ فقد أبيح لكم الصيد. لا يَملنكم 
قـو كانوا قد صدككم عن الدسجد الحراـ على أف تعتدكا عليهم. تعاكنوا بغض 
على فعل الختَات كترؾ الدنكرات, كعلى كل ما يقرب إلى الله, أم خافوا 
 ُُُعقابو فإنو تعالى شديد العقاب لدن عصاه.
 مضمون سورة المائدة .‌ج
, إلى جانب موضوع العقيدة تناكلت السورة موضوع التشريع بإسهاب  
كقصص أىل الكتاب, كفيها التوصية لأهمية الوفاء بالعقود كالدواثيق بكل 
 ُُِأنواعها.
اـ الشرعية كأهمها: أحكاـ ابتدأت السورة بالحديث عن بعض الأحك .1
العقود كالذبائح كالصيد كالوضوء, كأمرت بالاستقامة كالعدؿ كذلك لبياف 
الحلاؿ كالحراـ, مذكرة بنعم الله تعالى الجليلة على عباده بالذداية إلى 
‌‌  ‌ ‌  (الإسلاـ كدفع الشركر عنهم, من قولو تعالى: 
‌ ‌  ‌  ‌  ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌  ‌‌   
                                                           






































 ‌‌‌‌ ‌ ‌‌ ‌.)ُُّ  :لىاعت ولوق لىإ(   ‌ ‌
 ‌ ‌  ‌ ‌  ‌‌‌‌‌  ‌ ‌ ‌
 ‌  ‌ ‌‌  ‌‌‌  ‌ ‌    ‌    ‌
)ُُْ. 
2. للها هذخأ مذلا ؽاثيلدا فايبب كلذ تبقعأ باتكلا لىأ ىلع لىاعت 
 فيك ,ضعب ىلع مهضعب طيلستب ملذ لىاعت للها ةبقاعمك ,هايإ مهضقنك
رونب ءادتىلاا لىإ ةوعد تايلآا  :لىاعت ولوق نم ,نًركلا فآرقلا  )‌ ‌
 ‌  ‌‌  ‌  ‌  ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌
‌  ‌  ‌  ‌ ‌  ‌  ‌     ‌   ‌ ‌
 ‌ ‌  ‌  ‌ ‌    ‌ ‌ ‌‌‌
  ‌‌ ‌ ‌ ‌‌  ‌ ‌ ‌ ‌  ‌.)ُُٓ 
( :لىاعت ولوق لىإ   ‌   ‌ ‌   ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌
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 ‌ فآرقلا ,نًركلا( :ةدئالدا1). 
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   ,نًركلا فآرقلا( :ةدئالدا11). 
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 ‌ ,نًركلا فآرقلا( :ةدئالدا12). 


































  ‌‌ ‌‌   ‌‌‌‌ ‌‌  ‌   ‌‌ ‌‌ ‌
 ‌ ‌‌ ‌.)ُُٔ 
3.  ,وليبس في ؿاتقلاب ملذ للها رملأ منهايصعك ليئارسإ تٍب رربس تايلآا تركذ
 رلأا في فوهيتي مهلعبج ملذ لىاعت وباقعك :لىاعت ولوق نم ,ةنس تُعبرأ ض
( ‌‌‌  ‌ ‌  ‌ ‌ ‌  ‌‌ ‌‌ ‌
  ‌  ‌   ‌‌‌ ‌  ‌‌   ‌.)ُُٕ  ولوق لىإ
( :لىاعت...‌ ‌ ‌ ‌   ‌.)ُُٖ 
4. آ تٍبا ةٌصق تركذ ثم سفنلا ولتقك )ليباق( فايصعك ,ليباىك ليباق ـد
 ,ضرلأا في داسفلإا ةبقاع فايبب اهتبقعأ ,ٌقلحا تَغب للها اهمرح تيلا ةئيبّلا
 ٌدح تنٌيب امك .تُلاضلا باقع تايلآا تنٌيبك تُبئاتلل ةبوتلا باب حتفك
( :لىاعت ولوق نم ,باتك نمآ نم لكل رافغ لىاعت ونأك ةقرسلا  ‌   ‌
 ‌‌‌  ‌‌  ‌  ‌  ‌‌   ‌ ‌  ‌‌  ‌
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 ‌ ,نًركلا فآرقلا( :ةدئالدا11). 
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 ‌ ,نًركلا فآرقلا(:ةدئالدا‌20). 
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 ‌ ,نًركلا فآرقلا( :ةدئالدا26). 


































إلى قولو تعالى:  ُُٗ).‌  ‌‌‌    ‌  ‌‌‌   ‌
‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌    ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ (
 َُِ).‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ 
أعقبت ذلك بذكر أمر الدنافقتُ كاليهود في حسدىم للنبي صلى الله عليو  .5
كسلم كتربصهم بو كبأصحابو الدكائر, كبٌينت الآيات أف الله تعالى 
و من شٌرىم كينجيو من مكرىم , ثم ذكرت ما أنزؿ الله من سيعصم رسول
أحكاـ نورانية في شريعة التوراة كالإلصيل كالقرآف الكرنً فكلها كتب سماكية 
فيها حكم الله تعالى كقد نسخها القرآف الكرنً كجاء الأمر الإلذي باتٌباع 
‌‌‌‌    ‌أك امر الله تعالى فيو, من قولو تعالى: (
‌إلى قولو تعالى: ( ُُِ).... ‌ ‌‌‌ ‌ ‌ 
 ُِِ).‌ ‌  ‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌   
الآيات من موالاة اليهود كالنصارل, كعٌددت جرائم اليهود كما  حٌذرت .6
اتهموا بو الذات الإلذية الدقدسة من شنيع الأقواؿ كقبيح الفعاؿ, من قولو 
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( :لىاعت   ‌ ‌  ‌‌  ‌   ‌  ‌  ‌‌ ‌  ‌
‌...‌.)ُِّ ق لىإ( :لىاعت ولو...‌  ‌ ‌  ‌‌ ‌  ‌‌
‌  ‌.)ُِْ 
2.  ول هدعكك ةوعدلا غيلبتب ملسك ويلع للها ىلص ولوسرل لىاعت للها رمأ تنٌيب
 مىرفكك ةيكامسلا مهبتكل باتكلا لىأ فيربر تٌنيب ثم ,ةرصنلاك ظفلحاب
لاب ويلع ىسيع ةيىولأب مىداقتعاك ,مهيلإ للها نم اولسرأ نيذلا لسر
 فوىانتي لا اوناك دقف ,باتكلا لىأ ىلع لىاعت وطخس تٌنيبك ,ـلاسلا
 دوللخا مهتبقاع تناكف ,ءايلكأ نيرفاكلا فكذختيك ,مهنيب اميف ركنلدا نع
( :لىاعت ولوق نم ,منهج ران في   ‌‌ ‌‌ ‌  ‌‌  ‌‌
...‌‌).ُِٓ  ولوق لىإ( :لىاعت ‌‌  ‌  ‌ ‌ ‌
 ‌ ‌‌   ‌  ‌  ‌ ‌   ‌  ‌.)ُِٔ 
8.  تُلأ لراصنلا فأ تٌنيبك ,تُملسملل ديدشلا دوهيلا ةاكدع تايلآا تركذ
 ـاكحلأا لىإ تداع ثم ,تُملسلدا عم لماعتلا في دوهيلا نم ةكيرع
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 ‌ ,نًركلا فآرقلا( :ةدئالدا51). 
124
 ‌ ,نًركلا فآرقلا( :ةدئالدا66). 
125
 ‌ ,نًركلا فآرقلا( :ةدئالدا62). 
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 ‌لا فآرقلا ,نًرك( :ةدئالدا81). 


































 لتق ءازجك ,رسيلداك رملخا نًربرك ,تُميلا ةراٌفك :اهنم تركذف ةيعرشلا
( :لىاعت ولوق نم ,ـارحلإا ةلاح في ديصلا  ‌‌ ‌ ‌  ‌
 ‌  ‌  ‌   ‌‌...‌.)ُِٕ ( :لىاعت ولوق لىإ ‌ ‌
 ‌   ‌‌ ‌ ‌    ‌‌ ‌  ‌  ‌  ‌‌  ‌
  ‌‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌.)ُِٖ 
1. ا لعج دق لىاعت للها فأ تايلآا تركذ في زكر ونأك ,سانلل امايق ةبعكل
 فإ ءايشأ نع ؿاؤسلا نع سانلا ينه تايلآا في ءاجك .اهميظعت بولقلا
 تايلآا في ءاج امك .رانلا في ـأ ةنلجا في مىءابآ ؿاحك متهءاس ملذ تدب
 ةوعد تايلآا تنمضتك .لىاعت للها ـرح ام اوٌلحأ تُح تُكرشملل ٌـ ذ
عت ولوق نم ,اهبيذتهك سفنلا حلاصلإ( :لىا ‌‌ ‌   ‌   ‌
 ‌ ‌   ‌   ‌  ‌     ‌‌‌‌‌‌....)ُِٗ  
                                                           
122
 ‌ ,نًركلا فآرقلا( :ةدئالدا82). 
128
 ‌ ,نًركلا فآرقلا( :ةدئالدا16). 
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 ‌ ,نًركلا فآرقلا( :ةدئالدا12). 


































( :لىاعت ولوق لىإ...  ‌ ‌  ‌ ‌  ‌ ‌ ‌  ‌
.)َُّ 
10.  ولوق نم ,للها لوقتب سانلا رمأك لجلأا وند دنع ةٌيصولا ةيهمأ تركذ
( :لىاعت   ‌ ‌ ‌  ‌  ‌‌ ‌  ‌  ‌‌
  ‌....)ُُّ ( :لىاعت ولوق لىإ ‌  ‌‌  ‌   ‌ ‌
‌‌‌‌‌ ‌ ‌   ‌‌ ‌‌  ‌‌  ‌‌  ‌
  ‌   ‌.)ُِّ 
11.  نع لسرلا لىاعت للها ؿاؤسك ,ولاوىأك ةمايقلا ـوي نع تايلآا تبّخأ
تايلآلا في ثيدلحا لقتناك .مهلشأ  للها ابه ديأ تيلا تازجعلدا نع رابخلإل
 لىاعت الذزنأ تيلا ةدئالدا ةزجعم تركذك .ـلاسلا ويلع ىسيع ولوسرك هدبع
 حيسلدا ةءابّب ةيمركلا ةروسلا تمتخك .ءامسلا نم ليئارسإ تٍب لاع
( :لىاعت ولوق نم ,ةيىوللأا لوعد نم ـلاسلا ويلع نًرم نب ىسيع‌
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌  ‌ ‌‌ ‌ ‌  ‌
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 ‌ ,نًركلا فآرقلا( :ةدئالدا106). 
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 ‌ ,نًركلا فآرقلا( :ةدئالدا108). 


































  ‌.)ُّّ ( :لىاعت ولوق لىإ‌  ‌    ‌  ‌ ‌ ‌‌
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 ‌كلا فآرقلا ,نًر( :ةدئالدا101).  
134
 ‌ ,نًركلا فآرقلا( :ةدئالدا120). 




































ها, ك من الأحسن أف تتكلم عن منهجية ناقش الباحثة على بحثقبل أف ت  
 لى البحث, كىذه ىي الخطوات : البحث لوصوؿ إ
 البحث ونوعو مدخل .أ‌
في ىذا البحث ىو الدنهج  الددخل الذم تستعملو الباحثة
الكيفى, الدنهج الكيفى ىو بحث الذم تنبخ إجراءات التحليل دكف 
ليل الإحصائي اك إجراءات الكمي إجراءات التح ستخدـت
أما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع البحث  ُّٓ.الأخرل
 التحليلي الأدبي كىو من ناحية البلاغية.
 بيانات البحث ومصادرىا .ب‌
ت, فهذا البحث تتكوف من كالبيانا قـو البحث دكف الدصادرلا ت
نقسم الى قسمتُ هما الدصدر الدصدرين كالبيانتُ. فمصدر ىذا البحث ت
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الأساسي كالثانوم, كذلك بيانو فتنقسم الى قسمتُ هما البياف الأساسي 
 كالثانوم.
عطى البياف الى من يجمعو ر الذم تفالدصدر الأساسي ىي الدصد 
البياف الذم صدر عن الدصدر  فهيكأما البياف الأساسي  ٗٔمباشرا.
الأساسي. فأخذت الباحثة الدصدر الأساسي لذذا البحث من القرآف 
نو ىو الآيات القرآنية الدوجودة في سورة الدائدة مثل الأية الكرنً, كبيا
كىاٍخشىٍوًف اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍبسىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًتي الثلاثة (...
 غىيػٍ رى ميتىجىاًنفو لإثمٍو فىًإفَّ 
كىرىًضيتي لىكيمي الإٍسلاـى ًديننا فىمىًن اٍضطيرَّ في لسىٍمىصىةو
)وى غىفيوره رىًحيمه اللَّ 
 .َٕ
عطى البياف الى من يجمعو كالدصدر الثانوم ىو الدصدر الذم ت
البياف الذم صدر من الدصدر  فهيكأما البياف الثانوم  ُٕغتَ مباشر.
علاقة الثانوم. فأخذت الباحثة  الدصدر الثانوم من الكتب التي لذا 
بسورة الدائدة مثل جواىر البلاغة في الدعاني كالبياف كالبديع للهاشمي 
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لما تقدـ ذكره في كالكشاؼ للزركشي. كبيانو ىو آيات سورة الدائدة مث
 البياف الأساسي.
 أدوات جمع البيانات . ج
أدكات بصع البيانات ىي آلة التي استخدمتها الباحثة لدقياس   
ستخدـ ىذا كأما في بصع البيانات فت ِٕجتماعية.الدظاىر الطبيعية أم الإ
البحث الأدكات البشرية أل الباحثة نفسها. لشا يعتٍ أف الباحثة تشكل 
 أداة لجمع بيانات البحث.
 طريقة جمع البيانات . د
أما طريقة بصع البيانات في ىذا البحث فهي طريقة الوثائق, 
ستخرج منها البيانات التي ورة الدائدة عدة مرات لتالباحثة سقرأ تكىي أف 
عانى الدراد برليلها صنفها حسب الدتقسم تلك البيانات كتثم تريدىا, 
 .بيانات عن  كل من الإيجاز في تلك السورةلتكوف ىناؾ 
 تحليل البيانات .‌ه
 تبع الباحثة الطريقة التالية: برليل البيانات التي بً بصعها فت أما في 
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صنف الباحثة من البيانات عن الأشكاؿ برديد البيانات: كىنا ت .أ‌
الإيجاز في سورة الدائدة ما يراه مهمة كأساسية ك أقول صلة بأسئلة 
 البحث.
صنف الباحثة البيانات عن الأشكاؿ الإيجاز تصنيف البيانات: ىنا ت .ب‌
 في سورة الدائدة حسب النقاط في أسئلة البحث.
عرض الباحثة البيانات عن ليلها كمناقشتها: ىنا تبيانات كبرعرضها ال .ج‌
ناقشها كاؿ الإيجاز في سورة الدائدة ثم تفسرىا أك تصنفها, ثم تالأش
 كربطها بالنظريات التي لذا علاقة بها.
 تصديق البيانات .‌و
تبع تاج إلى التصديق, كتإف البيانات التي بً بصعها كبرليلها بر  
 البحث الطرائق التالية: الباحثة في تصديق بيانات ىذا
مراجعة مصادر البيانات كىي الآيات القرآنية خاصة في  .أ‌
 سورة الدائدة التي تتكوف من الإيجاز. 
الربط بتُ البيانات التي بً بصعها بدصادرىا. أم ربط  .ب‌
البيانات عن الأشكاؿ الإيجاز في سورة الدائدة (التي بً بصعها 
 كبرليلها).


































ات مع الزملاء كالدشرؼ أم مناقشة البيانات مناقشة البيان .ج‌
عن الأشكاؿ الإيجاز في سورة الدائدة (التي بً بصعها 
 كبرليلها) مع الزملاء كالدشرؼ.
 خطوات البحث .‌ز
 تبع الباحثة في إجراء بحثو ىذه الدراحل الثلاثة التالية:ت 
ثو ة بتحديد موضوع بحقـو الباحثة في ىذه الدرحلتمرحلة التخطيط:  .أ‌
قـو بتصميمو, كبرديد أدكاتو, ككضع الدراسات السابقة كمركزاتو, كت
 التي لذا علاقة بو, كتناكؿ النظريات التي لذا علاقة بو.
قـو الباحثة في ىذه الدرحلة بجمع البيانات, كبرليلها, تمرحلة التنفيذ:  .ب‌
 كمناقشتها.
تقـو بتغليفو مرحلة الإنهاء: في ىذه الدرحلة تكمل الباحثة بحثها ك  .ج‌
يحو قـو بتعديلو كتصحكبذليده. ثم تقدـ للمناقشة للدفاع عنو, ثم ت







































اهتشقانمو اهليلحتو تانايبلا ضرع 
 ئاملا ةروس يف زاجيلإا اهيف نمضتت يتلا تايلآاةد 
 تللح فأ دعب الآا تدجك ,ةدئالدا ةروس ةثحابلي اهيف نمضتت تيلا تا
يىك ,زايجلإا : 
1. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌ ‌  ‌  ‌  ‌ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌  
2. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌
   ‌  ‌‌‌   ‌ ‌‌‌ ‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌  ‌   ‌‌  ‌ ‌‌‌ ‌ ‌  ‌‌‌ 
3.  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
     ‌    ‌    ‌   ‌ ‌  ‌  ‌‌‌


































  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌  ‌   ‌‌ ‌‌‌
  ‌ ‌  ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌  ‌
   ‌‌ ‌  ‌  ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
4.   ‌ ‌  ‌  ‌‌‌ ‌‌  ‌ ‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌   ‌  ‌ ‌   ‌
 ‌ ‌  ‌‌   ‌‌‌‌ 
5. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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22. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 




 ‌ ‌  ‌   ‌  ‌ ‌‌     ‌‌ ‌ ‌‌‌ 
 
 


































 المبحث الأول: أشكال الإيجاز في سورة المائدة .‌أ
بعد أف ذكرت الباحثة الآيات التي تتضمن فيها الإيجاز, فسوؼ برللها 
 كتصنفها كما تلي:
 الإيجاز بالقصر )1
العقود ىو لفظ يشمل كل عقد كعهد بتُ  أم ),   ‌( .1
 .الإنساف كربو كبتُ الإنساف كالإنساف
أم أنهم صاركا فرقا يكٌفر ‌,)‌  ‌‌  ‌   ‌   ( .2
 بعضهم بعضا.
 كلا ترجعوا مدبرين خوفا من الجبابرة. أم),   ‌  ( .3
من طاعة الله  أم فسارعوا إلى ما ىو ختَ لكم ,)  ‌  ( .4
 كاتباع شرعو.
, أم يمنعك منهم. كعصمة الله: منعو )‌ ‌‌ ‌ ( .5
 للعبد من الدعاصي, كيقاؿ: طعاـ لايعصم, أم لايمنع من الجوع.
, أم اتركوه ككونوا في جانب آخر بعيدين )  ‌  ‌   ( .6
 عن ىذه القاذكرات لتفوزكا بالثواب العظيم.


































2. (‌  ‌  ‌  ,) بجاولا ةلاصك ةنسلا ةلاص مأ. 
8. (  ‌  ‌   ‌ ‌مأ ,)‌ ثثجك حئابذلا رويط لثم ةتيلدا
 .يشاولدا.جاجدلا ـدك ةرقبلا ـد لثم ـدلاك 
2) فذحلاب زاجيلإا 
1. (‌ ‌   ‌ ‌‌   ‌   )بر لا مأ , اوٌلبر لاك للها رئاعش اوٌل
ةمرح ـارلحا رهشلا. 
2. (‌  ‌‌      ,)اوٌلبز لاك مأ دئلاقلا لاك لدلذا. 
3. ( ‌ ‌   ‌   ‌)ىلع اونكاعتك مأ , ام  ٌبّلا ؿكانتي
.لوقتلاك 
4. (  ‌   ‌   ‌ ‌  ‌   ,)  لكأ مكيلع تمٌرح مأ
 ك ـٌدلاك ةتيلدا ملح.ريزنلخا ملح 
5. ( ‌ ‌ ‌‌).ميحر للهاك روفغ للها فإف مأ , 


































6. (    ‌ ‌     ‌   ‌‌ ‌‌   ‌‌
  ,) أك مأ مكل ٌلحلدا نم تانصلمحا حاكن تانمؤ  ك تانصلمحا
.مكلبق نم باتكلا اوتكأ نيذلا نم 
2. (‌  ‌  ‌  ,)  مأ.ةلاصلا لىإ ـايقلا بًدرأ اذإ 
8. ( ‌ ‌  ‌‌‌ ,)  نمف لق مأ نم عفدي فأ ردقي
.ائيش وباذع 
1. ( ‌ ‌)مأ , .اكركذا يموقاي 
10.  ( ‌  ‌ ‌).ضرلأا اولخدا يموقاي مأ , 
11. (‌ ‌  ‌‌   ,)  مأ.كلمأ لآ ٌنيإ ٌبراي ؿاق 
12. (   ‌ ‌‌‌ ‌ روفغ للها ٌفأ اوملعاف مأ ,) ٌلكل
 بنذم .ميحر للهاك 
13. ( ‌ ‌‌ في ميكح للهاك وكلم في زيزع للهاك مأ ,)
 .وعرش 
14. (‌‌ ‌ ‌.ميحر للهاك روفغ للها ٌفإ مأ ,) 


































15.  (  ‌ ‌  ‌للهاك مأ ,) ءالضأ لك في ميلعك هءاطع عساك 
.لماعلا 
16. (‌‌  ‌‌ ‌   في مهيلع ؼوخ لاف مأ ,)
دلا ةقرافم ىلع فونزيَ مى لاك ةرخلآا.اين 
12. ( ‌‌.هدبعب ميحر للهاك ـرلمج روفغ للهاك مأ ,) 
18. ( ‌‌   ‌  .ميلعلا للهاك عيمسلا وى للهاك مأ ,) 
11.  ( ‌‌ ‌  ‌   ‌  ) روملأا نم ائيش ديج لم نمف مأ ,
.ـايأ ةثلاث ـايص وترافكف ةروكذلدا 
20.  (‌ ‌ ‌‌ ,).ميحر للهاك متهائٌيسل روفغ للها ٌفأك مأ 
21. ( ‌‌ .ميلح للهاك مكتياطلخ روفغ للهاك مأ ,) 






































 المبحث الثاني: أسرار الإيجاز في سورة المائدة.‌ب
تبٌتُ الباحثة سرٌا من أسرار الإيجاز كىي أسرار من إيجاز حذؼ ك إيجاز   
قصر. كفي ىذا الدبحث أرادت الباحثة أف تبدم بعضا من أسرار الإيجاز في ىذه 
 الآتى:السورة كىي ك
 حيث قاؿ تعالى:  ُالآية  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌‌‌  ‌  ‌ ‌ ‌  
العقود ىو لفظ  أم. ‌‌   ‌في ىذه الآية أف قولو تعالى  
يشمل كل عقد كعهد بتُ الإنساف كربو كبتُ الإنساف كالإنساف. كقوؿ 





                                                           
ق),  َْٓ, (لبناف: دار الكتب العلمية, تفستَ الداكردم النٌكت كالعيوفأبي الحسن علي بن لزمد بن حبيب الداكردم البصرم, 32 
 .5


































   ةيلآاُْ :لىاعت ؿاق ثيح 
  ‌ ‌‌ ‌ ‌  ‌  ‌ ‌ ‌ ‌
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  ‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌
‌ لجك زع ولوق فأ ةيلآا هذى في  ‌ ‌‌  ‌ مأ .
 زك .ةعاسلا ـايق لىإ ءاضغبلاك اضعب مهضعب رٌفكي اكراص منهأ  نبا دا
 نعليك ,اضعب مهضعب رٌفكي ,نيداعتم تُضغابتم فولازي لاك :تَثك
.اضعب مهضعب24 
   ةيلآاُِ :لىاعت ؿاق ثيح 
  ‌ ‌ ‌   ‌ ‌  ‌‌‌‌  ‌ ‌   ‌
‌‌‌‌‌‌
‌ لجك زع ولوق فأ ةيلآا هذى في  ‌  ‌. لىإ اوعجرت مأ
 ىسوم مىرمأ الد ونا لكر :ليهستلا في ؿاق .وب ؾرش لىإ اوعجرتك وتيصعم
                                                           
24
 ‌ ,نيوباصلا يلع دملزتَسفتلا ةوفص)ةنس ؿوهلر ,نًركلا فآرقلا راد :تكتَب( , ,333. 


































اخ ةسدقلدا ضرلأا ؿوخدب اوعجري فأ اوٌهمك اهيف نيذلا نيرابلجا نم اوف
.رصم لىإ25  
   ةيلآاْٖ :لىاعت ؿاق ثيح 
   ‌  ‌  ‌  ‌  ‌ ‌‌ ‌‌   ‌
    ‌  ‌‌   ‌   ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌   ‌ ‌  ‌
‌ ‌‌ ‌  ‌ ‌  ‌   ‌‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  ‌  ‌ ‌ ‌‌  ‌‌‌‌‌
  لىاعت ولوق فأ ةيلآا هذى في‌ لىإ اوعراسف مأ .
 ؿاق .وعرش عابتاك للها ةعاط نم مكل تَخ وى ام :ؾاحضلاك سابع نبا
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 ‌,عجارلدا سفن‌336. 
26
 ‌ ,مزولمجا دملز نب يلع نب نبضرلا دبع نيدلا ؿابص جرفلا بيأتَسلدا داز ,يملعلا بتكلا راد :فانبل( ,1114 ,)41. 


































   ةيلآإٔ :لىاعت ؿاق ثيح 
   ‌ ‌ ‌‌ ‌  ‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  مأ .سانلا نم كمصعي للهاك لجك زع ولوق فأ ةيلآا هذى في
 ـاعط :ؿاقيك ,يصاعلدا نم دبعلل وعنم :للها ةمصعك .مهنم كعنيم
 فلتك رسلأاك لتقلا نم ومصع ونأ .عولجا نم عنيملا مأ ,مصعيلا
.ةلملجا ةمصع عنبس لاف ,ةلملجا ضراوع امأف ,ةلملجا22 
   ةيلآاَٗ :لىاعت ؿاق ثيح 
   ‌ ‌  ‌  ‌    ‌   ‌  ‌   ‌‌‌  ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌
‌يلآا هذى في لىاعت ولوق فأ ة   ‌  ‌  ‌ . هوكرتأ مأ
 باوثلاب اكزوفتل تاركذاقلا هذى نع نيديعب رخآ بنالجا في اونوكك
 فإف .ونم ابناج اونوك :ةغللا في وقاقتشاك .هوكرتا :جاجزلا ؿاق .ميظعلا
جاف :ؿاق ثم ,ءايشأ هذى في ركذ فيك :ليق ءالذا فأ :باولجاف ؟هوبنت
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 ‌ ,عجارلدا سفن232. 


































 ,باصنلأاك ,رسيلداك ,رملخا رلع عقاك سجرلاك ,سجرلا ىلع ةدئاع
 عقاك وى مذلا عملجا ىلع اهعوجر ةلزنبد ويلع ءالذا عوجرك ,ـلازلأاك
.مرابنلأا نبا هركذ ,ونع ءبىنمك ,ويلع28  
  ةيلآاِ :لىاعت ؿاق ثيح 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌  ‌  ‌    ‌  ‌‌‌ ‌ ‌‌  ‌  ‌
  ‌‌‌   ‌ ‌‌‌  ‌‌   ‌  ‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌‌‌ ‌ ‌  ‌‌‌‌‌
1.  لجك زع ولوق فأ ةيلآا هذى في‌  ‌  ‌ . ةمرح اوٌلبر لا مأ
 ونأ ,نياثلاك .رضم بجر ونأ ,اىدحأ :ؿاوقأ ةثلاث ويفك . ـرلحا رهشلا
دعقلاكذ ؿوق وىك ـرلحا رهشلأا انهأ ,ثلاثلاك .ةمركع ؿوق وىك ة
.ويف ؿاتقلا اوٌلبر لا ـارلحا رهشلا في لاك .ةداتق21 .ةلبص ؼذبح ويفك 
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 ‌ ,عجارلدا سفن252. 
21
 ‌ ,مرصبلا مدركالدا بيبح نب دملز نب يلع نسلحا بيأمدركالدا تَسفت فويعلاك تٌكنلا ,ةيملعلا بتكلا راد :فانبل( ,َْٓ  ,)ق
6-2. 


































2. أ ةيلآا هذى في لىاعت ولوق ف‌   ‌ . امأ .مدلذا اوٌلبز لاك مأ
 لىإ ءيش نم هدىأ ام لك ونا ,اهمدحأ :فلاوق ويفف مدلذا للها تيب
 فأ ,وسفن ىلع لعج دقك ,معنلا نم دلقي لمام ونا ,نياثلاك .لىاعت
.سابع نبا ؿوق وىك ,هدلقيك ويدهي80  .ةملك ؼذبح ويفك 
3.  لجك زع ولوق فأ ةيلآا هذى في  ‌ ‌  ‌  ‌.‌  مأ
 .وب ترمأ ام ٌبّلا سابع نبا ؿاق .ٌبّلا ؿكانتي ام ىلع اونكاعتك
.ونع تينهام ؾرت لوقتلاك81 .ةملك ؼذبح ويفك 
   ةيلآاّ :لىاعت ؿاق ثيح 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
     ‌    ‌   ‌   ‌ ‌  ‌   ‌‌‌  ‌
 ‌  ‌ ‌ ‌‌  ‌   ‌‌ ‌‌‌  ‌ ‌
 ‌  ‌‌‌‌ ‌ ‌‌  ‌    ‌‌ ‌
  ‌  ‌  ‌ ‌ ‌  ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 ‌,عجارلدا سفن‌2. 
81
 ‌ؿابص جرفلا بيأ  ,مزولمجا دملز نب يلع نب نبضرلا دبع نيدلاتَسلدا داز ,يملعلا بتكلا راد :فانبل( ,1114,) 166. 


































ُ.  لىاعت ولوق فأ ةيلآا هذى في  ‌  ‌   ‌ ‌ ‌  .
 ؿاق .ريزنلخا ملحك ـدلاك ةتيلدا ملح لكأ مكيلع تمٌرح مأ
 مكيلع ٌـرح ٌثم .تامٌرلمحا هذى فولكأي ةيلىالجا لىأ فاك :مرسلسزلا
لاك ةاكذ تَغ نم وفنأ فتح تام ام يىك ةتيلدا لكأ فونمؤلدا اهيأ ـد
.ريزنلخا ملحك حوفسلدا82 .ةلبص ؼذبح ويفك 
ِ.  لىاعت ولوق فأ ةيلآا هذى فيك ‌‌ ‌‌. روفغ للها فأف مأ
 في ةيوستلا لجلأ دحاك نم رثكأ بّلخا ةدايز ىلع زويج .ميحر للهاك
 .ةيغلابلا رصانعلا فاصقن لجلأ لرخأ ةرم هدعت لا نكلك ,تٌعلدا
 بيرعلاك.ةملك ؼذبح ويفك .ةداعلإاب بيَلا 
   ةيلآآ :لىاعت ؿاق ثيح 
  ‌ ‌ ‌   ‌‌‌ ‌‌   ‌ ‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 ‌ ,نيوباصلا يلع دملزتَسفتلا ةوفص)ةنس ؿوهلر ,نًركلا فآرقلا راد :تكتَب( , ,322. 


































‌  ‌   ‌‌ ‌  ‌   ‌ ‌ ‌   ‌ ‌ ‌
  ‌‌   ‌‌‌‌‌
‌ لجك زع ولوق فأ ةيلآا هذى في     ‌‌     ‌
     ‌‌ ‌‌   تانصلمحا حاكن مكل ٌلحأك مأ .
 نيذلا نم تانصلمحاك تانمؤلدا نمكلبق نم باتكلا اوتكأم ننها .
 ءاما في اوفلتخاك .اذى ىلعف تافيفع نك ءاوس ,تُقيرفلا نم رئارلحا
 زويجلا ونأ دىالرك ,نسلحاك ,سابع نبا نع مكرف ,باتكلا لىأ
 ةرسيم بيأك بيعشلاك ,يعفاشلاك ,كلامك ,يعازكلأا ؿاق وبك نهحاكن
.ةفينح وبأ ؿاق وبك ,كلذ زاوج83 .ةلبص ؼذبح ويفك 
   ةيلآأ :لىاعت ؿاق ثيح 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  ‌   ‌  ‌  ‌   ‌  ‌ ‌‌ ‌  ‌
 ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌  ‌ ‌  ‌‌
  ‌‌   ‌ ‌  ‌‌‌   ‌ ‌‌
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 ‌ ركالدا بيبح نب دملز نب يلع نسلحا بيأ ,مرصبلا مدمدركالدا تَسفت فويعلاك تٌكنلا ,ةيملعلا بتكلا راد :فانبل( ,َْٓ  ,)ق
12. 


































  ‌‌  ‌ ‌‌‌ ‌ ‌  ‌   ‌‌
 ‌  ‌ ‌  ‌  ‌   ‌  ‌ ‌ ‌
‌‌‌‌
‌ لجك زع ولوق فأ ةيلآا هذى في‌  ‌  ‌   اذإ مأ .
.ةلاصلا لىإ ـايقلا بًدرأ84  .رامضإ تَغ نم وقلاطإ ىلع ـلاكلا فأ
 يلع نع مكرم اذىك ,ةلاصلا ديري نم لك ىلع ءوضولا بجيف
.نيتَس نباك ونع للها يضر85 .ةلبص ؼذبح ويفك 
   ةيلآإُ :لىاعت ؿوق ثيح 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌     ‌  ‌ ‌   ‌‌
 ‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌‌
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 ‌ ,نيوباصلا يلع دملزتَسفتلا ةوفص)ةنس ؿوهلر ,نًركلا فآرقلا راد :تكتَب( , ,321. 
85
 ‌ رفلا بيأ ,مزولمجا دملز نب يلع نب نبضرلا دبع نيدلا ؿابص جتَسلدا داز ,يملعلا بتكلا راد :فانبل( ,1114,) 122. 


































أم قل .‌ ‌ ‌‌  ‌ ‌ في ىذه الآية أف قولو تعالى ‌
كقل لذم بالزمد لقد كذبتم  68فمن يقدر اف يدفع من عذابو شيئا.
فمن الذم يستطيع اف يدفع عذاب الله لو أراد أف يهلك الدسيح 
كأٌمو كأىل الأرض بصيعا؟ فعيسى عبد مقهور قابل للفناء كسائر 
إلذا  الدخلوقات كمن كاف كذلك فهو بدعزؿ عن الألوىية كلو كاف
 كفيو بحذؼ الجملة. 28لقدر على بزليص نفسو من الدوت.
 حيث قاؿ تعالى: ُِك  َِالآيات   
 )َِ(آية: ‌‌‌‌   ‌ ‌ ‌  ‌   .1
 )ُِ(آية: ‌‌‌‌ ‌  ‌   .2
و بٌدؿ حرؼ "الياء" بالكسرة. كىذه تبدؿ في ىذه الآيات أن
 لسهولة في تلفظها. كفيو بحذؼ حرؼ.
 حيث قاؿ تعالى: ِٓالآية    
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌
‌‌‌‌‌   
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 . 881نفس الدراجع, ‌ 
28
 .433, , (بتَكت: دار القرآف الكرنً, لرهوؿ سنة)صفوة التفستَلزمد علي الصابوني, ‌ 


































‌ ويفك .براي ؿاق مأ .بر ؿاق لجك زع ؿوق فأ ةيلآا هذى في
 ؿوبقم ليلعت لىإ لكدب روتكدلا لدتىا دقك .برقلا ىلع ةللادلل
 ويف ؼذلحا ارس فأ لري ذإ "بر" عم "ءايلا" ءادنلا ةادأ ؼذح رسل
 ر" لدانلدا برق ريوصت في ةغلابلدا ,بيرلدا :هانعم فا ثيح "ب
 ارضاح ,ابيرق فوكي فا ونأش نم نياعلدا  هذبه وىك .كلالداك ,ديسلاك
.طئاسك لىإ وئادن في جاتيَلا88 .ؼرح ؼذبح ويفك 
    تايلآاّْ ,ّٖ ,ّٗ ,ْٓ ,ْٕ ,ٕٔ ,ٖٗ,  كَُُ. 
1.     ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‌‌ :ةيآ(ّْ) 
2.  ‌ ‌‌‌‌ آ( :ةيّٖ) 
3. ‌ ‌‌‌‌‌آ( :ةيّٗ ) 
4.  ‌ ‌ ‌‌‌‌آ( :ةيْٓ) 
5.  ‌ ‌‌‌‌‌آ( :ةيْٕ) 
6.  ‌‌   ‌  ‌‌‌‌آ( :ةئٕ) 
2. ‌ ‌‌ ‌‌‌‌آ( :ةيٖٗ) 
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 http://shamela.ws/browse.php/book-21285/page-484. 


































 )َُُية: (آ ‌‌‌ ‌ ‌  .8
ت يجوز على زيادة الخبّ أكثر من كاحد لأجل في ىذه الآيا 
التسوية في الدعتٌ, كلكن لا تعده مرة أخرل لأجل نقصاف العناصر 
 البلاغية. كالعربي لايَب بالإعادة. 
 حيث قاؿ تعالى: ٗٔالآية    
‌ ‌‌  ‌   ‌‌  ‌ ‌ ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
أم .‌  ‌ ‌‌ ‌‌في ىذه الآية أف قولو تعالى  
يهم من أىواؿ يـو القيامة كلا ىم يَزنوف على مفارقة فلا خوؼ عل
قاؿ ابن كثتَ: كالدقصود أف كل فرقة آمنت بالله كاليـو  18الدنيا.
الأخر كعملت عملا صالحا, كلا يكوف ذلك كذلك حتى يوافق 
دية بعد إرساؿ صاحبها الدبعوث إلى بصيع الثقلتُ, فمن الشريعة المحم
اتصف بذلك فلا خوؼ عليهم فيما يستقبلونو كلا ىم يَزنوف على 
 كفيو بحذؼ بصلة. 01ما تركوه كراء ظهورىم.
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 .653, , (بتَكت: دار القرآف الكرنً, لرهوؿ سنة)صفوة التفستَلزمد علي الصابوني, ‌ 
01
 .ّٔٓنفس الدراجع, ‌ 


































   ةيلآاٖٗ :لىاعت ؿاق ثيح 
‌  ‌ ‌  ‌‌  ‌  ‌    ‌ ‌ ‌
  ‌‌   ‌‌ ‌ ‌‌‌‌  ‌   ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
  ‌ ‌  ‌‌   ‌   ‌‌ ‌ ‌ ‌‌  ‌
  ‌ ‌‌‌‌‌
‌ لىاعت ولوق فأ ةيلآا هذى في ‌ ‌‌ ‌  ‌‌ مأ .
.ـايأ ةثلاث ـايص وترافكف ةروكذلدا روملأا نم ائيش ديج لم نمف11  ونأ
 لادب ـوصلا للها لعجفك .يعفاشلا ولاق ,ةرافكلا ءلزبذ لاك قحتسم
اتَلس رسيلا عم ولعجك ,ونع زجعلا دنع ؿالدا نم  تَفكتلا تُب
.قتعلاب كأ ,ةوسكلاب كأ ,ـاعطلإاب12 .ةلبص ؼذبح ويفك 
 
 
                                                           
11
 ‌,عجارلدا سفن‌363. 
12
 ‌ ,مرصبلا مدركالدا بيبح نب دملز نب يلع نسلحا بيأمدركالدا تَسفت فويعلاك تٌكنلا ,ةيملعلا بتكلا راد :فانبل( ,َْٓ  ,)ق
62. 


































 حيث قاؿ تعالى: ُُْالآية    
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌ ‌  ‌ ‌    ‌‌‌  ‌   ‌  ‌ 
. أم اللهم    ‌  ‌  ‌ ‌‌في ىذه الآية أف قولو عز كجل
ياربنا أنزؿ علينا. كقد اىتدل الدكتور بدكل إلى تعليل مقبوؿ لسر 
حذؼ أداة النداء "الياء" مع "رب" إذ يرل أف سرا الحذؼ فيو 
أف معناه: الدربي,  الدبالغة في تصوير قرب الدنادل "رب" حيث
كالسيد, كالدالك. كىو بهذه  الدعاني من شأنو أف يكوف قريبا, حاضرا 
 كفيو بحذؼ حرؼ. 31لايَتاج في ندائو إلى كسائط.
 جدول الإيجاز في سورة المائدة o
 دموسّر استخ التصنيف التفسير نص الآية الآية النمرة
    ‌ ُ .ُ
أم العقود ىو لفظ 
يشمل كل عقد كعهد 
بتُ الإنساف كربو كبتُ 
 الإنساف كالإنساف
 انها عهود الله إيجاز قصر
لسهولة في  إيجاز حذؼأم كلا برٌلوا حرمة ‌   ‌ ِ .ِ
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   ـارلحا رهشلا اهظفلت 
ّ. ِ ‌  ‌
‌     
 لاك لدلذا اوٌلبز لاك مأ
دئلاقلا 
ؼذح زايجإ لوهسل في ة
اهظفلت 
ْ. ِ   ‌ ‌
  ‌   
 ام ىلع اونكاعتك مأ
لوقتلاك ٌبّلا ؿكانتي 
ؼذح زايجإ ف في عيرستلمه 
ٓ. ّ 
‌‌
   ‌‌
  ‌   
 مكيلع تمٌرح مأ
 ـٌدلاك ةتيلدا ملح لكأ
ريزنلخا ملحك 
ؼذح زايجإ مهف في عيرستل 
ٔ. ّ ‌‌‌
 
 للهاك روفغ للها ٌفإف مأ
ميح 
ؼذح زايجإ 
 ةدايز ىلع زويج
 نم رثكأ بّلخا
دحاك 
ٕ. ٓ 
     ‌
‌     ‌
     ‌
‌ ‌
‌   ‌
‌   
أك مأ مكل ٌلح حاكن
 تانمؤلدا نم تانصلمحا 
 ك نيذلا نم تانصلمحا
 نم باتكلا اوتكأ
مكلبق 
ؼذح زايجإ مهف في عيرستل 
ٖ. ٔ  ‌ ‌  ‌
   
ايقلا بًدرأ اذإ مأ لىإ ـ
ةلاصلا 
ؼذح زايجإ  في ةلوهسل
اهظفلت 
ٗ. ُْ    ‌
    ‌  ‌
 اقرف اكراص منهأ مأ
 رٌفكياضعب مهضعب 
رصق زايجإ  فولازي لاك
 تُضغابتم






































  ‌ 
يقدر أف أم قل فمن 
 يدفع من عذابو شيئا
من الخلق  إيجاز حذؼ
 كالعجائب
لسهولة في  إيجاز حذؼ ياقومي اذكركا أم ‌‌ َِ .ُُ
 تلفظها





   
كلا ترجعوا مدبرين  أم
 خوفا من الجبابرة
 لتسريع في فهم إيجاز قصر
 ِٓ .ُْ
‌  ‌ ‌
   ‌
قاؿ يارٌب إٌني لآ أم 
 أملك
الدبالغة في تصوير  إيجاز حذؼ
 قرب
 ّْ .ُٓ
‌ ‌    
‌ ‌ 
 
أم فاعلموا أٌف الله 
 لكٌل مذنبغفور 
 كالله رحيم
 إيجاز حذؼ
يجوز على زيادة 
الخبّ أكثر من 
 كاحد
‌ ‌  ّٖ .ُٔ
 
أم كالله عزيز في ملكو 
 كالله حكيم في شرعو
 إيجاز حذؼ
يجوز على زيادة 
الخبّ أكثر من 
 كاحد
‌‌ ‌ ّٗ .ُٕ
 
ور كالله أم إٌف الله غف
 رحيم
 إيجاز حذؼ
يجوز على زيادة 
الخبّ أكثر من 
 كاحد


































‌   ْٖ .ُٖ
   
أم فسارعوا إلى ما ىو 
ختَ لكم من طاعة 
 الله كاتباع شرعو
 لتسريع في فهم إيجاز قصر
‌ ‌  ْٓ .ُٗ
  
أم كالله كاسع عطاءه 
كعليم في كل ألضاء 
 العالم
 إيجاز حذؼ
يجوز على زيادة 






أم يمنعك منهم. 
كعصمة الله: منعو 
للعبد من الدعاصي, 
كيقاؿ: طعاـ لايعصم, 
 ع من الجوعأم لايمن





   
أم فلا خوؼ عليهم 
في الآخرة كلا ىم 
يَزنوف على مفارقة 
 االدني





أم كالله غفور لمجـر 
 كالله رحيم بعبده
 إيجاز حذؼ
يجوز على زيادة 
الخبّ أكثر من 
 كاحد
‌‌  ٕٔ .ِّ
   ‌   
أم كالله ىو السميع 
 كالله العليم
 إيجاز حذؼ
يجوز على زيادة 
الخبّ أكثر من 
 كاحد
‌‌‌  ٖٗ .ِْ
‌   ‌  
أم فمن لم يجد شيئا 
من الأمور الدذكورة 
كجعل الله مع  إيجاز حذؼ
 راليس


































فكفارتو صياـ ثلاثة    
 أياـ
 َٗ .ِٓ
‌    
‌  
   
أم اتركوه ككونوا في 
جانب آخر بعيدين 
عن ىذه القاذكرات 
 لتفوزكا بالثواب العظيم
 لتسريع في فهم إيجاز قصر
‌‌ ‌ ٖٗ .ِٔ
 
أم كأٌف الله غفور 
 لسٌيئاتهم كالله رحيم
 إيجاز حذؼ
يجوز على زيادة 
الخبّ أكثر من 
 كاحد
‌ ‌  َُُ .ِٕ
  
أم كالله غفور لذنوبهم 
 كالله حليم
 إيجاز حذؼ
يجوز على زيادة 
الخبّ أكثر من 
 كاحد
‌  ‌   ُُْ .ِٖ
    ‌ 
أم الٌلهٌم ياربٌنا أنزؿ 
 علينا
الدبالغة في تصوير  إيجاز حذؼ
 قرب
‌  ‌ ‌  ٔ .ِٗ
   
أم صلاة السنة 
 كصلاة الواجب




‌‌   
   ‌  
الديتة مثل طيور ‌أم
الذبائح كجثث 
كالدـ مثل دـ الدواشي. 
 البقرة كدـ الدجاج







































 نتائج البحث .‌أ
في ىذا البحث برت عنواف "الإيجاز كأسراره في بعد أف بحثت الباحثة 
 لي:ي, كما سورة الدائدة" أخذة الباحثة الاستنباط
 آيات سورة الدائدة من ناحية أشكاؿ الإيجاز, كما تلي: .1
 إلى ثلاثة أقساـ, كىي: , كتقسمالإيجاز بالحذف 
  ُّحذؼ الجملة : ‌.‌أ
  ٓحذؼ الكلمة :  ‌.‌ب
 ْحذؼ الحرؼ :  ‌.‌ت
 ٖ:  الإيجاز بالقصر 
 قتراحاتالا .‌ب
قد أبست الباحثة ىذا البحث برت عنواف "الإيجاز كأسراره في  
سورة الدائدة" بعوف الله كتوفيقو. ترجو الباحثة أف يساعد طلاب قسم 
أدبها لدعرفة الإيجاز كأسراره في ىذه السورة. كلم يكن ىذا اللغة العربية ك 
البحث شاملا، كىو لا يخلو عن الأخطاء كالنقائص سواء كانت من 
ناحية البياف كالشرح كالكتابة كالنظرية كصياغ الكلمة. فتًجو من القرٌاء 
الدخلصتُ أف يصوبوا ما في ىذا البحث من الخطيئات كالنقد الدفيد 


































 دملحا" ةثحابلا ؿوقتك .ؿامكلا لىإ ؿوصولل ةيتلآا ـايلأا في ـدقتلا لجلأ















































 :المراجع العربية 
 .ُٗٗٗ : الدكتبة العرية.بتَكت .ةجواىر البلاغ الذاشمي, السيد أبضد. 
 تَكت: دار الدعارؼ. لرهوؿ السنة.ب. البلاغة الواضحة علي الجاـر كمصطفى أمتُ, 
 .ُُٕٗ. بتَكت: لبناف. علـو البلاغة الدراغي, أبضد مصطفى. 
 لرهوؿ السنة. . بتَكت: الدكتبة العصرية.صفوات التفاسر الصبوني, لزمد علي. 
  لرهوؿ مكاف: دار  .الإتقاف في علـو القرآف .لدينإماـ جلاؿ ا, السيوطي 
 لرهوؿ سنة.الإستقامة.   
 .ََِٖيا: دار الكتب الوطنية. لبي, البلاغة العربية الدكتور بن عيسى. ,باطاىر 
الٌنكت كالعيوف تفستَ  بن لزمد بن حبيب الداكردم. أبي الحسن علي ,البصرم 
 ق. َْٓ. لبناف: دار الكتب العلمية . الداكردم
دار  اف:لبن, زاد الدستَ .أبي الفرج بصاؿ الدين عبد الربضن بن علي بن لزمد ,المجوزم 
 . ُْٗٗ الكتب العلمي.  
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